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The South Carolina Commissionfor Minority Affairs was created in 1993 by the
General Assembly to provide the citizenry of the State with a single point of
contactfor information regarding the State's minority population.
Additionally, the Commission was created to:
r study the causes and effects of the socio-economic deprivation facing
minorities and work to implement initiatives to alleviate such deprivation;
t establish a database of statistical informationfor distribution to members
of the General Assembly and other entities capable of effecting change;
I be the State's clearinghouse for minority statistical information and to
publish a Statewide statistical abstract on minority affairs;
I provide communities with a single point of contact to obtain raw dota and
information necessaryfor local research and planning;
r liaison with community leaders, businesses and elected fficials to build
the infrastructure needed to foster economic prosperity among the
minority population;
I serve as the catalyst for identifiing and linking funding and programs
fro* both the public and private sectors;
r solicit funding for and coordinate programs necessary to address
inequities confronting minorities in the State; and
r provide assistance and information on Voting Rights Act submissions, as
well as other related issues.
Fonnwono
South Carolina ranks firth in the nation
behind the District of Columbia and the States
of Hawaii, Mississippi, and Louisiana in
minority population. South Carolina
population ranksfourth in the nation in terms
of the number of African Americans, following
behind the District of Columbia, and the
States of Mississippi and Louisiana.
Minorities constitute 31.0 percent of South
Carolina's population, with African
Americans representing 96.1 percent of all
minorities in the State.
IVith such a large minority population, it is
imperative that information regarding the
socio-economic status of minorities and their
contribution to the overall socio-economic
prosperity of the State be well researched and
documented.
This report and subsequqnt documents
published by the Commission, will provide
data that will be useful in determining the best
way to disperse limited state and federal
resources and implement new and better
targeted public policy initiatives.
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1990 UNITED STATES
TOTAL POPULATION
SOURCE: S.C. B & C BD, OFFICE OF RESEARCH & STATISTICAL SERVICES, CENSUS TAPE STFSC
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UNITED STATES POPULATION BY STATE AND NUMBERS (I.A)
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UNITED STATES POPULATION BY STATE AND PERCENTAGES (I.B)
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5.9
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0.3
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13.4
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0.6
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1.5
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0.4
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0.8
0.4
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0.5
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0.6
0.8
0.9
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0.3
0.3
0.3
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0.5
1.5
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0.3
0.3
0.9
o.2
0.5
0.5
0.3
o.2
0.6
1.1
0.3
0.4
6.0
0.8
1.7
o.2
o.2
8.8
0.3
1.2
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0.2
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1.5
0.1
0.4
0.3
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0.4
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0.4
0.3
1.7
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0.5
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1.4
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0.6
0.9
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0.4
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0.0
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0.0
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0.0
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0.0
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0.0
0.0
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0.0
0.0
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0.6
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0.5
0.1
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0.9
0.5
0.1
0.4
0.5
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0.3
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0.1
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1990 UNITED STATES
PERCENT OF AFRICAN AMERICAN POPULATION
SOURCE: S.C. B & C BD. OFFICE OF RESEARCH & STATISTICAL SERVICES. CENSUS TAPE STF5C
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STATE RANKING BY MINORITY POPULATION NUMBERS (2-A)
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STATE RANXTNG BY MTNORTTY POPULATTON NUMBERS (2-B)
(MATCHTNG PERCENTAGES)
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12.4
o.2
0.5
1.9
1.8
4.3
1.7
0.4
0.5
0.5
0.8
0.t
MINORITY P'OPUI,/ITION PERCENTAGES (}A)
o.c.
ltrrdi
lti.|b*94
Lotdrh.
Sotmtc iornACffie
G.of*
mtthd
Abbr||
l{crrYod(
Tans
ALll(.iloilCrot|.
tLuilaldco
M.clnb
Itinob
lLwJ.n y
Ihlim|t
Arlrona
Olohorm
Art'r.a
Tannaaas
Flqi.t
ffldth.tl
Nonda
Cq|tclcd
H.$ul
ohb
Cdo.S
Ftrqtlt.nb
ttrct5$on
llr|..ctil.cltlt(ru
Indla|a
Rho(blrlxd
So.fi tbfotl
wl
t.108
2,573
+nnt,st
29.760
6.47s I
4,7E11
.f.0at 
I
r7'q9l
65.r
2.a
35.8
30.t
2r.t
7.6
7 | 27.1
7t 21.9
e | 25.3r0l 16.0
'f i | 12.o
1.2
2i2.1
2.3
16.9
14.9
13..1
16.9
3.t
7.6
't5.9
15.9
14.7
1.1.0
6.6
E.4
70.a
06.G
36.5
92.7
tt.0
3r.0
29.O
29.0
2f,1
25.6
21.4
21.5
21.4
2a.4
?'2.8
21.7
m.7
19.7
19.2
i7.9
r7.3
r7.0
16.9
l6.0
r5.7
13.0
12.3
12.2
11.8
11.5
11.5
10.2
9.9
0.4
8.6
6.4
8.0
7.4
7.3
7.2
4.2
o.2
0.3
0.5
0.3
0.4
15.7
1.2
E.E
0.3
o.2
o.2
0.3
5.6
1.1
2.9
0.5
3.E
1.E
t
2
3
a
1.0
17.E
0.5
0.9
0.c
e.2
0.3
0.5
0.3
0.5
0.3
0.E
0.0 | 2.4
la.a I r.7
o.0i 0.1
0.01 0.s
0.0 | 0.t
0.31 13.1
0.0 | 0.6
0.0 | 0.9
0.0t 0.r
0.01 5.5
0.0 | r0.0
0.31 1.1
0.0 | 0.4
o.0 | t2.a
0.0 | 0.9
0.01 4.r
0.0 | 3.6
1.2
0.'r | 9.0
1.3
0.0 | 0.3
o.2
0.0 | 1.E0.0t 0.9
0.21 4.3
0.0 | 2.9
0.01 0.r
0.0 i O..l
0.0 | o.3
o.0l 0.t
0.01 0.r
o.fl a3
r6.987
5tt0
8,629
1.515
6.187
11.431
7.730
666
3.665
3.146
2.351
1,87?
12,93E
0,295
1,2o'2
3,287
5.117
10,?t7
3.294
11,E62
12
13
13
l5
t6
17
t8
1g
20
21
22
23
21
25
23
n
2A
2S
30
30
32
33
34
35
36
37
38
39
lo
41
3.2
o.7
0.9
2.5
2.5
3.5
1.3
1.1
1.0
0.5
0.6
1.1
1.1
2.9
1.5
4,Gtl
I
6,0ie I
2,17E1
5,5+41
1.003 |
0e0 
I
3,6Atl
4,8e21
7es I2,u21
1.s7E 
I
I
1,7231
4Sr I
,1,375 |
1,0o7 I
63e 
I
I
1,793 I
2,7771
I,r09 I
\?2El
563 I
aq?rol
0.3
o.3
o.6
1.7
0.2
o.2
0.E
E.0
1.5
o.E
t0.E
't0.7
4.0
0.3
3.t
5.'l
0.4
0.2
0.9
0.1
1.7
o.2
0.9
o.3
0.4
7.2
0.7
0.6
't.E
1.1
4.1
2.3
1.2
0.6
1.7
0.5
0.4
0.5
5.0
1.0
2.3
2.6
1.9
4.7
2.1
0.3
o.2
0.E
0.5
1.t
1.0
2.1
2.3
0.5
2.E
0.3
0.0
0.0
0.1
0.0
0.3
o.o
0.0
0.0
0.0
0.o
0.0
0.0
0.0
o.2
0.0
0.4
0.0
0.0
0.1
lontudv
tlt d[fir
monoana
Or.0oo
NrDr.*.
7.E
4.1
0.4
7.2
5.1
0.3
1.5
3.6
0.E
o.7
2.3
0.4
0.6
3.1
t.t
0.7
0.5
0.4
t2.i
1.1
2.2
1.1
1.5
o..l
r.1 |
0.5 |
2-2l|
orl
1.s I
0.01
r.7l
0.81
0.51
I
0.4 |
0.e l
0.81
0.5 |
o.rl
2rl
tt h
Won*tg
trlinnatot|
ld.ho
l{o.fil}|kd
vlJ.dMfglnb|il.
llcw l{emlfi.t
L.h.
Vaflnod
lnfiEDSTATES
0.3
o.2
0.5
0.4
0.t
6.2 115.E 435.6 45.E U5./t 46
3.t 173.4 .lE
2.O .19l.C 50l..l 5l
It.7
an|lSU.a.Gi-hl
t
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I8
9I
I
t
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
STATE RANKING BY MINORITY POPULATION PERCENTAGES (3-B)
(MATCHTNG NUMBERS)
D.C.
Hawaii
Mbsissippi
Louisiana
SOUTH CAROLINA
Califomia
Georgia
Maryland
Alabama
New York
Texas
Aaska
Norlh Carolina
New Maxico
Virginh
lllinois
Ncw J.rsey
D€laware
fuizona
Oklahoma
Arl(anses
Tannesse€
FlorkJa
Michigan
Ncvada
Cmnecli:ut
Missouri
Ohio
Colorado
Pennsylvenia
WaEhington
Ma$echusetts
Kansa3
lndiana
Rhodc ltland
Sou$ O.kota
Kcntucky
\Mlcon3in
Montana
Orsgon
Ncbraska
Utah
Irr/yomrng
MinnGota
ldaho
North Dakota
Wcst Virginia
lowa
N.ry HamFhir€
Mainc
Vcrmont
UNITEO STATES
607 I 427 11 399 2
6
I
21
10
238
13
14
20
il
88
0
86
80
133
19
23
15
2
205
252
11
11
527
13
38
21
2,738
0l 15
1,108 I 738 21 27 159 i 19
2,573| 939 3t 916 ol 20i 214,2201 1,380 4 | 1,300
3,.87 I r,08r 5 | r,03s 0l 11
2e,760 | 9,226 s | 2,262 89 I 3,8s9
6,478 | 1,879 7 | 1.755 71
139
20
684
306
0
18
46
14
155
286
271
9
51
31
12
29
142
102
35
49
36
87
59
130
199
138
30
33
17
3
16
54
4
62
13
26
3
74
8
3
7
25
9
6
3
6,E63
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
39
43
4
989
1,801
0
o
26
188
55
469
4,781 | 1,386 7 | 1.190
4,(X1 | 1,067
17,990 I 4,60s
91 1,023
10 | 2,878
16,987 I 4,213 11 | 2,038
s50 I 135 't2l 23
6,629 | 1,617 13 I 1,465
1,515 | 370 131 35
6,187 | 1,398
11.431 | 2,44',1 15 I 1,16916 I 1,703
7,730 | 1,600 17 | 1,036 0
0
4
0
0
0
0
0
2
0
0
0
3
0
15
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
7
0
0
1
0
0
0
0
0
0
288
278
I
330
41
7
10
233
u
53
95
20
54
165
119
112
157
47
39
24
2
7
39
4
51
15
35
10
22
28
2
2
11
3
2
1
t,69E
666 | 'r31 18 | 112
3.665 | 704 19 I 114
3.1.f6 | 563 20t 239
2,351 I 407 211 374
4.877 | 829 221 775 15
39
56
20
7
20
21
30
12
83
12
22
17
4
50
7
39
48
43
13
21
10
48
15
26
3
I
2
6
2
1,9E5
12.938 I 2.187 23 | 1.773
9,295 | 1,543 241 1,3011,2021 189 2sl 7s
3.287 | 427 26 I 276
5,1 17
10,847
3,294
11,882
4,E67
6,016
2.478
5,544
1,003
696
3,685
4,892
799
2,U2
1,578
1,723
454
4,375
1,007
639
1,793
2,777
1.109
1,228
563
2n,7$
629
1,323
389
1,366
560
614
245
52',1
E6
58
295
382
58
205
98
107
26
245
56
35
68
94
22
20
8
49,032
27 | 553
281 1,161291 132
30 | 1,105
30 | 151
32
33
u
35
36
37
38
39
40
41
11
43
14
44
46
17
48
49
50
51
307
1.16
432
41
3
265
250
2
43
57
14
3
101
I
4
56
50
I
6
2
30,198
6s@: lgeoU. S.C@68md
Largest Numbers of Minorities
(First Five States)
I
I
I
Largest Percentages of Minorities
(First Five States)
California 9,226
New York 4,605
Texas 4,21 3
lllinois 2,48 1
Florida 2,187
D.C. 70.4
Hawaii 66.6
Mississippi 36.5
Louisiana 32.7
South Carolina 31.0
1. Numbers in thousands
2. Source: 1990 U. S. Census Bureau
l0

I
I
I
I
I
1990 SOUTH CAROLINA CENSUS COUNTIES
TOTAL POPULATION
CNTY LINES
11
I
I
I
I
t
t
I
I
I
I
I
I
I
I
bccneuo
NUMBER LT 20293
33900 TO 58092
GT 120940
i"*- 
-l
{-"J
I
€::::r 202Plg TO 33899
r r 58093 TO 120940
"'ff^t1
'r_(
fin*Hfir
SOURCE: S.C. B & C BD. OFFICE OF RESEARCH & STATISTICAL SERVICES. CENSUS TAPE STFSA
RESIDENT POPULATION BY COUNTY AI\[D NUMBERS (4.A)
TOTAL
rntlw ,^flnfla^Nr wrftTn
ETEMC POIUIJITION
BIACK
ESKIMO,
l r.ntrT
PACIFIC
OTHER
EISPANIC
ORIGIN I/
Abbeville
Aiken
Allendale
Anderson
Bamberg
Bamwell
Beaufort
Berkeley
Calhoun
Charleston
Cherokee
Chester
Chesterfield
Clarendon
Colleton
Darlington
Dillon
Dorchester
Edgefield
Fairfield
Florence
Georgetorrn
Greenville
Greenwood
Hampton
Horry
Jasper
Kershaw
Lancaster
Laurens
Le€
Lexington
Marion
Marlboro
Mc€ormic*
Newberry
Oconee
Orangeburg
Pickens
Richland
Saluda
Spartanburg
Sumter
Union
Wllliamsburg
York
SOUTH CAROLINA
23,862
120,940
11,722
145,196
16,902
20,293
86,425
128,776
12,753
295,039
44,506
32,170
38,577
28,450
u,377
61.851
29,114
83,060
18,375
22,295
1'14,344
46,302
320,167
59,567
18,191
144,053
15,487
43,599
54,516
58,092
18,437
167,611
33,899
29,361
8,868
33,172
57,494
84,803
93,894
285,720
16,357
226,800
102.O37
30,337
36,815
131,497
3,486,703
35
10
45
6
41
37
14I
44
2
23
30
25
34
27
17
33
16
39
36
11
22
1
18
40
7
43
24
21
19
38
5
28
32
46
29
20
15
13
3
42
4
12
31
26I
16,244
90,684
3.U2
120,3U
6,472
1 1,510
59,843
93,900
6,152
187,553
34,981
19,178
25,549
12,267
18,671
30,888
15,877
62,323
9,796
s,244
69,501
26,1 51
259,160
41,239
8,279
't 17,098
6,529
31,039
40,536
41,493
6,850
147,391
15,152
14,308
3,U7
21,488
52,038
34,949
86,(X5
160,063
10,871
1n,427
56,779
21,176
13,092
103,515
2,406,974
7.529
29,241
7,968
24,151
't 0,371
8,693
24,582
31,111
6,575
102,988
s,171
12,852
'12,902
18,078
15,469
24,773
12,735
19,128
8,5't6
12,994
44,276
19,980
57,646
17,970
9,884
25,160
8,889
12,337
13,820
16,386
11,516
1E.512
18,505
14,245
5.190
11,507
5,060
49,257
6,817
1 19,394
5,417
46,871
44,U0
9,082
23,643
26,U9
r,039,884
145
49
467
51
6
16
332
2U
26
15
785
8,2&
17
218
11
173
22
32
251
391
12
673
65
71
65
31
165
71
426
549
11
14
340
20
70
61
45
17
330
86
733
6
45
72
214
160
683
53
545
7
340
20
17
813
2,637I
2,690
307
61
2j39
237
18
1,128
32
100
64
95
29
1,010
128
26
11
s2
172
322
768
3,810
9
1,710
933
38
28
680
22,3E2
193
36
31
28
38
66
65
786
29
32
41
936
737
E
1,135
53
11
274
23
't1
40
152
61
1(X
1,no
44
460
381
15
37
168
9,217
19
252
94
148
't7
96
33
30
46
34
115
61
755
70
4
327
17
53
35
73
25
368
28
45
14
146
2,168
2,599
39
3,873
211
76
1,040
79
105
508
187
3,028
2s1
7.1
1,259
69
245
212
"211
75
1,302
110
7S
26
147
528
331
571
4,647
86
1,521
1,239
69
129
735
30,55'l
98
867
161
559
75
259
80
160
144
176
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
l/: Plmnr ot Hirpmic qilil rry b. ot try m.
Sosa: t990 U. S. Canu 8mr!
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
l/: P.rrcG cf Hilpanic orbin may b€ ot eny rece.
Sdnca: 1990 U. S. C€nrus EuBau
RESIDENT POPULATION BY COUNTY AND PERCENTAGES (4-B)
POPUIATION
APRIL I, T99O
TOTAL
COUNTY RANK
PERCENT OF POPT'IATION
WHITE BLACK
AMERICAN
INDIAN,
ESKIMO,
ALEUT
ASIAN AND
PACIFIC
ISLANDER
HISPANTC
Abbeville
Aiken
Allendale
Anderson
Bamberg
Bamwell
Beaufort
Berkeley
Calhoun
Charleston
Cherokee
Chester
Chesterfield
Clarendon
Colleton
Darlington
Dillon
Dorchester
Edgefield
Fairfeld
Florence
Geo€etovn
Greenville
Greenwood
Hampton
Horry
Jasper
Kershaw
Lancaster
Laurens
Lee
Lexington
Marion
Marlboro
McComick
Newbery
Oconee
Orangeburg
Pk*ens
Richland
Saluda
Sperlanburg
Sumter
Union
Wlliam3burg
York
23,862
120,940
11,722
145,196
'16,902
20,293
86,425
128,776
12,753
295,039
44,506
32,',t70
38,577
28,450
u,377
61,851
29,114
83,060
18,375
22,295
114.344
46,302
320,167
59,567
18,'t 91
144,053
15,487
43,599
54,516
58,092
18,437
167,611
33,899
29,361
E,86E
33j72
57,4U
84,803
93,E94
285,720
16,357
226,800
102,637
30,337
36,815
131,497
35
10
45
6
41
37
14
I
44
2
23
30
25
34
27
17
33
16
39
36
11
22
18
40
43
24
21
1S
38
5
28
32
4e
2E
2(
1:
1:
4i
12
31
2t
SOUTHCAROLINA 3,.186,703
68.1
75.0
31.1
82.9
38.3
56.7
69.2
72.9
48.2
63.6
78.6
59.6
66.2
43.',|
54.3
59.6
54.5
75.0
53.3
41.s
60.8
56.5
60.9
69.2
45.5
81.3
42.2
71.2
74.4
71.4
37.2
87.S
44.7
48.7
4',t.1
64.8
90.5
41.2
91.€
56.C
66.!
78.2
55.:
69.t
35.t
78.i
69.(
31.6
24.2
68.0
16.6
61.4
42.8
28.4
24.2
51.6
34.9
20.6
40.0
33.4
56.5
45.0
40.1
43.7
23.O
46.3
58.3
38.7
43.2
18.0
30.2
54.3
17.5
57.4
28.3
25.4
28.2
62.5
1 1.0
54.6
48.5
58.5
u.7
8.8
58.1
7.3
41.8
33.1
20.7
43.2
29.€
u.2
20.(
29.t
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.2
0.3
0.3
0.1
0.2
0.1
0.2
0.2
0.1
0.5
0.1
1.5
o.7
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
o.2
0.1
o.2
0.1
0.1
0.1
o.2
n?
2.5
0.'l
0.1
0.1
0.3
o.2
0.2
0.1
0.1
o.2
0.1
0.(
0.(
0.:
0.2
0.5
0.1
o.2
0.1
0.1
0.9
2.O
0.1
0.9
0.4
0.'l
0.1
0.1
0.1
0.1
o.2
0.9
o.2
0.1
0.3
0.1
o.7
0.4
0.1
0.8
0.2
o.2
0.1
o.2
o.2
0.6
o.4
0.1
0.1
0.3
0.3
0.4
0.8
1.3
0.t
0.E
0.s
0.1
0.1
0.5
0.G
0.1
0.2
0.8
0.1
0.1
0.2
1.'l
u-o
0.0
0.4
0.2
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.0
0.3
0.1
0.0
0.'l
0.1
0.2
0.1
0.0
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.t
0.2
0.2
0.1
0.3
0.1
0.1
0.€
0.!
o.2
0.4
0.(
0.1
0.1
0.:
0.4
0.7
1.4
0.4
0.4
o.7
2.5
2
0.3
1.3
0.6
0.2
0.4
0.5
0.5
0.3
0.3
1.3
o.4
0.5
0.4
0.4
0.9
0.4
0.4
0.9
0.4
0.6
0.4
0.4
0.4
0.8
0.3
0.3
0.3
0.4
0.9
0.4
0.6
1.6
0.5
o.7
't.2
o.2
0.4
0.6
0.9
13
COUNTY RANKING BY TOTAL POPULATION NUMBERS (5-A)
POPUIATION
TOTAL(-OIINTY MNT'SANNS PANX WEITE BI,A.(:K
AMERJCAN
INDIAN
ESKIMO,
lf FflT
ASTAN AND
PACIFIC
ISI,ANDFR OTHER
HISPANIC
ORIGIN I/
Greenville
Charleston
Richland
Spartanburg
Lexington
Anderson
Horry
York
Berkeley
Aiken
Florence
Sumter
Pickens
Beaufort
Orangeburg
Dorchester
Dadington
Greenwood
Laurens
Oconee
Lancaster
Georgetown
Cherokee
Kershaw
Chesterfield
Wlliamsburg
Colleton
Marion
Newberry
Chester
Union
Marlboro
Dillon
Clarendon
Abbeville
Fairfield
Barnwell
Lee
Edgefield
Hampton
Bamberg
Saluda
Jasper
Calhoun
Allendale
McCormick
320,167
295,039
285,720
226,800
167,61 1
1 45,1 96
144,053
't31,497
't28,776
120,940
1't4.344
102,637
93,894
86,425
84,803
83,060
61,851
59,567
58,092
57.494
54,516
46,302
44,506
43,599
38,577
36,815
34,377
33,899
33,172
32,',t70
30,337
29,361
29,114
28,450
23,862
22.295
20,293
18,437
18,375
18,191
16,902
16,357
15,487
12,753
11,722
8,868
1
2
4
5
0
8
o
't0
11
la
14
.E
16
17
18
'19
zu
21
22
23
24
2J
26
27
25
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
souTHcARoLtNA 3,486,703
259,1 60
1 87,553
1 60,063
177.427
147,391
1 20,384
1 17,098
103,51 5
93,900
90,684
69,501
56,779
86,045
59,843
34,949
62,323
36,888
41,239
41,493
52,038
40,536
26,1 51
34,981
31,039
25,549
13,092
'| 8,671
1 5,1 52
21,488
1 9,1 78
2't.176
14,308
15,877
't2,267
16,244
9,244
11,510
5,850
9,796
8,279
6,472
10,871
6,529
6,1 52
3,642
3,647
2,406,974
57,&46
1 02,988
1 19,394
46.871
18,512
24,15',1
25,1 60
26,349
31,111
29,241
44,276
44.340
6,817
24,582
49,257
1 9,1 28
24,773
17,970
16,386
5,060
13,820
19,980
9,171
12,337
12,902
23,643
15,469
18,505
11,507
12,852
9,082
14,249
12,735
16,078
7,529
12,994
8,693
1 1,516
8,516
9,884
10,371
5,417
8,889
6,575
7,968
5,190
1,039,884
467
673
683
332
330
173
340
785
391
218
145
204
160
251
214
549
71
5l
45
72
61
49
65
IU
65
165
86
45
26
733
426
31
17
'14
32
't7
11
6
22
16
20
12
11
6
8,25
2,139
2,690
3,810
1,710
1 ,010
340
1J28
680
2,637
545
32
17
29
29
18
22,382
38
26
65
28
53
933
768
813
322
786
66
237
95
172
64
61
193
100
3l
28
38
128
JI
36
20
9
32
9
7
11
755
1,135
1,770
460
368
15
45
11
46
19
11
41
25
23
4
't48
327
168
737
252
11s
381
104
936
61
274
53
70
73
152
35
61
96
53
30
37
34
28
40
33
17
44
'17
5
94
14
9,217
69
79
76
144
98
105
146
T'
79
71
75
86
69
39
161
26
30,551
3,028
3,873
4,647
1,521
1,302
<(o
1,259
735
2,599
867
508
1,239
571
2,168
??l
1,040
211
251
211
528
2't2
'187
259
245
160
129
176
110
't47
80
t
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1/: Pcmns ol HLp.nic qidn my ba ol try na
Sou@: U. S. Clntu! BuFru
l4
I
coLlNTY RANKTNG By TOTAL POPULATTON NUMBERS (5-B)
(MATCHING PERCENTAGES)
POPULATION
APRIL I,1990
TOTAL
COUNTY ffHOUSANDS) RANK
PERCENT OF POPULATION
AMERICAN
TNDIAN, ASTAN AND
ESKIMO, PACIFIC HISPANIC
WHITE BLACK ALEUT ISLANDER OTHER ORIGIN I/
Greenville
Charleston
Richland
Spartanburg
Lexington
Anderson
Horry
York
Eerkeley
Aiken
Florence
Sumter
Pickens
Beaufort
Orangeburg
Dorchester
Darlington
Greenwood
Laurens
Oconee
Lancaster
Georgetown
Cherokee
Kershaw
Chesterfield
Wlliamsburg
Coll€ton
Marion
Newberry
Chester
Union
Marlboro
Dillon
Clarendon
Abbeville
Fairfield
Bamwell
Lee
Edgefield
Hampton
Bamberg
Saluda
Jasper
Calhoun
Allendale
McCormick
SOUTH CAROLINA
320,167
295,039
285,720
226,800
167,611
145,196
144,053
13't,497
't28,776
't20,940
114,344
102,637
93,894
86,425
84,803
83,060
61,851
59,567
58,092
57,494
54,516
46,302
44,506
43,599
38,577
36,E15
u,377
33,899
33,172
32,170
30,337
29,361
29,114
28,450
23,E62
22.295
20,293
18,437
18,375
18,1 91
16,902
16,357
15,487
12,753
11,722
8,868
3,'186,703
I
z
4
5
41
42
43
44
45
46
o
I
10
11
12
13
14
{E
16
't7
18
19
20
21
22
23
IJ
z0
27
28
29
31
32
33
u
35
5b
5t
38
39
40
60.9
bJ.b(A
78.2
87.9
82.9
81.3
78.7
72.9
60.8
55.3
91.6
69.2
41.2
IC
59.6
69.2
71.4
90.5
74.4
56.5
78.6
71.2
o0.z
35.6
54.3
44.7
64.8
59.6
69.E
4E.7
54.5
43.1
68.1
4',t.5
56.7
37.2
53.3
45.5
38.3
66.5
42.2
48.2
3't.1
41.',|
69.0
18.0
34.9
41.8
20.7
1 1.0
16.6
17.5
20.0
24.2
24.2
38.7
43.2
t-J
28.4
58.1
23.O
40.1
30.2
28.2
8.8
25.4
43.2
20.6
28.3
33.4
64.2
45.0
54.6
34.7
40.0
29.9
48.5
43.7
56.5
31.6
58.3
42.8
62.5
46.3
54.3
61.4
33.1
57.4
51.6
68.0
5E.5
29.8
0.'l
0.2
0.2
0.1
0.2
0.1
0.2
0.6
n?
0.2
0.1
o.2
0.2
0.3
0.3
o.7
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
o.2
o.2
0.0
0.5
0.3
0.1
o.2
0.1
2.5
1.5
0.'t
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.'l
0.3
o.7
0.9
1.3
0.8
0.6
o.2
0.8
u-3
2.O
0.3
0.9
0.8
0.9
0.4
0.9
0.1
o.4
o.2
0.3
0.1
0.1
0.4
0.3
0.1
0.1
0.1
o.2
0.1
o.2
0.1
0.1
o.2
o.2
0.1
0. 1
0.1
0.2
0.1
0.'l
0.1
0.6
0.1
0.1
0.4
o.2
0.1
v.z
0.4
0.6
0.2
0.2
0.1
0.2
0.1
0,6
0.2
0.1
0.4
0.1
1.1
0.1
0.1
0.1
o.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
o.2
0.0
o.2
0.1
0.0
o.2
0.1
0.1
0.0
0.1
0.3
0.1
0.0
0.E
0.2
0.3
0.3
0.1
0.1
0.1
0.3
0.9
1.3
1.6
o.7
0.8
o.4
nq
u-b
2.0
o.7
0.4
1.2
u. t)
2.5
o.4
1.3
0.3
o.4
o.4
u.v
o.4
0.4
0.6
0.6
o.4
0.4
0.5
0.3
0.4
o.2
0.3
0.3
0.5
0.4
0.7
o.4
0.4
0.d
o.4
0.5
0.4
0.3
1.4
0.3
0.9
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
l/: PcMs of Hispanic qigin mly be of any E€.
Soum: 1990 U. S. C€nsus 8!Eau
l5
South Carolina Population By Race
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
1 - \A/hite
2 - Airic,an American
3 - American Indian, Eskimo, Aleut
4 - Asian and Pacific lslander
5 - Other Racial Classifications
Source: 1990 U. S. Census Bureau
t6

I tgeo sourH cARoLTNA cENsus couNTrEs
MINORITY POPUIATION
fiu.CIN'
\ \ffiffif \
{
DENSIry r - l
r-'.l
I
LT 8957
13052 TO 18747
GT 28042
8957 TO 13051
18748 TO 28042
ffi€@f
f-,T1
I SOURCE: S.C. B & C BD, OFFICE OF RESEARCH & STATISTICAL SERVICES, CENSUS TAPE STFSAr CNTY LINES
t7
MINORITY POPULATION BY COTJNTY AI\D I\TUMBERS (6A)
MINORITY
COUNTY TOTALI RANK BLACK
AMERICAN
INI'IAN,
ESKIMO,
ALET'T
ASIAN ANI)
PACIFIC
ISI.IINDER OTSEN
I|lSPANtC
ORJGIN I/
TOTAL
POPUIATION
APRIL I, I99O
TOTAL
fiHOUSANDSI
7,618
30,256
8,080
24,812
10,430
8,783
26.582
34,876
6,601
107,486
9,525
12,992
13,028
16,183
15,706
24,963
't3,237
20,737
8,579
13,051
44,843
20,151
61,007
18,328
9,912
26,955
8,958
12,560
13,980
16,599
11 ,587
20,220
5,221
18,747
15,053
11,684
5,456
49,854
7,849
125.657
5,4E6
49,373
45.858
9,161
23,723
27,582
Abbeville
Aiken
Allendale
Anderson
Bamberg
Bamwell
Beaufort
Berkeley
Calhoun
Charleston
Cherokee
Chester
Chesterfield
Clarendon
Colleton
Oarlington
Dillon
Dorchester
Edgefield
Fairfield
Florence
Georgetown
Greenville
Greenwood
Hampton
Horry
Jasper
Kershaw
Lancaster
Laurens
Lee
Lexington
McCormick
Marion
Marlboro
Narvberry
Oconee
Orangeburg
Pickens
Richland
Saluda
Spartanburg
Sumter
Union
Williamsburg
Yo*
42
9
40
't4
33
36
15
'10
38
12
8
43
2
35
29
28
22
23
13
26
16
39
27
7
18
3
20
34
37
30
25
21
32
17
46
19
24
31
45
14
41
souTH cARoLtNA 1,079,729
7.529
29,241
7,968
24,151
10,371
8,693
24,582
31,111
6,575
102,988
9,171
12,852
12,902
16,078
15,469
24,773
12,735
19,128
8,516
't2,994
44,276
't 9,980
57,646
17,970
9,884
25,160
8,889
't2,337
13,820
16,386
11,516
18,512
5,190
1 8,505
't4,249
11 ,507
5,060
45,257
6,817
1 19,394
5,4',t7
46,E71
44,UO
9,082
23,643
26,349
1,039,884
17
218
11
173
22
65
71
65
31
165
71
428
549
11
't4
45
72
214
160
6E3
32
251
391
12
673
145
49
467
51
6
340
20
70
61
45
17
330
6
E6
733
16
332
2U
26
15
785
8,28
53
545
7
340
20
't7
813
2,637
o
2,690
307
61
2,1 39
237
18
1J28
32
100
64
95
2S
1,010
tl
12E
26
s2
't72
322
768
3,810
I
1,710
933
38
28
680
22,382
193
36
31
28
38
66
65
786
29
32
19
252
94
148
't7
41
936
737
5
1 ,13s
53
11
274
23
11
115
61
755
70
4
40
152
61
1(X
1,770
44
460
381
15
37
16E
9,217
96
33
30
46
u
327
17
53
35
73
25
368
14
28
45
98
867
181
559
75
146
2,168
2,599
39
3,873
508
187
3,028
251
7',l
1.259
69
245
212
211
75
1,302
26
110
79
147
528
331
571
4,U7
86
1,521
1,239
69
129
735
30,551
259
80
160
114
176
211
76
1,(X0
79
105
23,862
120,940
11,722
145,196
16,902
20,253
86,425
128,776
12,753
295,039
44,506
32,170
38.577
28,450
u,377
61,851
25,114
83,060
18,375
22,295
114,U4
46,302
320,167
59,567
18,191
144,053
15,487
43,599
54,516
58,092
18,437
167,611
8,868
33,899
29,361
33,172
57,494
84,803
93,894
285,720
16,357
228,800
102,637
30,337
36,81 5
131,497
3,486,703
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
l/: PsFons of Hilpenic origin mey b€ of eny rece.
Sourcc: 1990 U. S. C€ruu! Euf3au
l8
I
I
I
I
I
I
I
I
l/: Pttm ol HltFnh dttn trrt b. ot rry m.
Sorn: teeo U. S. Cs6 B|Iur
I
I
I
I
T
I
I
I
I
I
I
MINORTTY POPULATION BY COUNTY AND NUMBERS (6-8)
(MATCHING PERCENTAGES)
MINORITY
COUNTY TOTAL'/. RANK
'NT 
OF PO?ULATION
TOTAL
POPUT.ATION
BI.ACK
AMEnICAN
INIITAN,
ESKIMO,
ALEtJ"T
ASTAN AND
PACTFIC
ISIANDER OTHER
HTSPANIC
ORJGIN V
APRIL l, t9rxr
TOTAL
(THOUSANDS)
Abbeville
Aiken
Allendale
Anderson
Bamberg
Bamwell
Beaufort
Berkeley
Calhoun
Charleston
Cherokee
Ghester
Chesterfield
Clarendon
Colleton
Darlington
Dillon
Dorch€ster
Edgefield
Fairfield
Florence
Georgetown
Greenville
Greenwood
Hampton
Hony
Jasper
Kershaw
Lancaster
Laurens
Lee
Lexington
McCormick
Marion
Marlboro
Narvberry
Oconee
Orangeburg
Pickens
Ricfiland
Saluda
Spartanburg
Suflrter
Union
Wlliamsburg
York
SOUTH CAROLINA
32.O
25.1
69.0
17.0
61.7
43.3
30.7
27.1
51.6
36.4
21.3
40.4
40.4
56.9
45.7
40.4
45.4
24.9
46.7
58.5
39.2
43.5
19.0
30.8
54.4
18.7
57.8
28.E
25.7
2E.6
62.9
12.O
55.4
51.3
5E.9
35.2
9.5
58.9
8.4
43.9
33.6
21.8
44.7
30.1
64.4
21.2
3t.0
42
9
40
14
33
38
12I
43
2
35
29
28
22
23
13
26
16
39
27
7
18
3
20
34
11
37
30
25
21
32
17
46
19
24
31
45
4
1',l
1
44
5
6
36
15
10
31.6
24.2
68.0
16.6
61.4
42.8
28.4
24.2
51.6
34.9
20.6
40.0
33.4
56.5
4s.0
40.1
43.7
23.0
46.3
58.3
38.7
43.2
18.0
30.2
54.3
17.5
57.4
28.3
25.4
28.2
62.5
11.0
54.6
48.5
58.5
u.7
8.8
58.1
7.3
41.E
33.1
20.7
43.2
29.5
u.2
20.0
29.8
0.1
o.2
0.1
0.1
0.1
o.2
0.3
0.3
0.1
o.2
0.1
o.2
o.2
0.1
0.5
0.1
1.5
o.7
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
o.2
0.1
o.2
0.1
0.1
0.1
0.2
0.3
2.5
0.1
0.1
0.1
0.3
o.2
o.2
0.1
0.1
o.2
0.'l
0.0
0.6
0.3
0.8
o.2
o.2
0.1
o.2
o.2
0.6
0.4
0.1
0.1
0.3
0.3
0.4
0.8
1.3
0.1
0.8
0.9
0.1
0.1
0.5
0.6
0.2
0.5
0.1
o.2
0.1
0.1
0.9
2.0
0.1
0.9
0.4
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.9
o.2
0.1
0.3
0.1
o.7
o.4
0.1
0.1
0.0
0.3
0.1
0.0
0.1
o.2
0.1
o.2
o.2
0.1
0.3
0.1
0.1
0.6
0.3
o.2
0.4
0.0
0.1
0.'l
0.3
0.1
0.2
0.8
0.1
0.1
o.2
1.1
0.6
0.0
0.4
o.2
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
o.2
0.1
0.0
o.2
0.1
0.1
0.1
0.'l
0.3
0.3
1.3
0.4
0.5
0.6
0.2
0.4
0.5
0.5
0.4
0.4
0.9
0.4
0.4
0.9
0.4
0.6
0.4
0.4
0.4
0.8
0.3
0.3
0.3
0.4
0.9
0.4
0.6
1.6
0.5
0.7
1.2
0.2
0.4
0.6
0.9
0.4
0.7
1.4
0.4
0.4
0.7
2.5
2.0
0.3
1.3
23,862
120,940
11,722
145.1 96
16,902
20,293
E6,42s
128,776
12,753
295,039
44,506
32,170
34,577
28,4s0
34,377
61,E51
29,'.t14
83,060
't8,375
22,295
114,U4
46,302
320,167
59,567
18,191
144,053
15,487
43,599
54,516
58,092
18,437
107,61 1
33,899
29,361
E,E6E
33,172
57,494
64,E03
93,894
285,720
16,357
226,800
102,637
30,337
36,815
131,497
3,486,703
T9
1990 SOUTH CAROLINA CENSUS COUNTIES
PERCENT OF MINORITY POPULATION
PERCENT r:i LT 25 r "r 25 TO 32 L.---r 33 TO 44
r*:-r 45 TO 55 n GT 55
SOURCE: S.C. B & C BD, OFFICE OF RESEARCH & STATISTICAL SERVICES, CENSUS TAPE STFSA
CNTY LINES
20
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1990 SOUTH CAROLINA CENSUS COUNTIES
PERCENT OF AFRICAN AMERICAN POPUIATION
CNTY LINES
2L
suoH
PERCENT r r LT 23 ffim 23 TO 31 Lr 32 TO 43
r:-*-r 44 TO 55 n GT 55
SOURCE: S.C. B & C BD. OFFICE OF RESEARCH & STATISTICAL SERVICES, CENSUS TAPE STF5A
COUNTY RANKING BY TOTAL MINORITY POPULATION NUMBERS (7.A)
MINORITY
COUNTY TOTAL RANK BI.ACK
AMERICAN
INDIAN,
ESKIMO,lt Ftlr
ASIAN AND
PACIFIC
ICf A NNFD OTSER
HISPAMC
ORIGn| I/
POPULATION
APRIL l, t990
TOTAL
MNf ISANDSI
125,657 1
107,486 2
61,007 3
49,854 4
49,373 5
45,858 6
44,U3 7
34,876 8
30,256 9
27,982 10
26,955
26,582
24,963
24,812
23,723
20,737
20,220
20,151
18,747
18,328
16,599
16,183
15,706
15,053
13,980
13,237
13,05'l
13,028
12,992
't2,560
1 t,684
11,587
10,430
9,9'12
9,525
9,161
8,958
8,783
8,579
8,080
7,U9 41
7,618 42
6,601 43
5,486 14
5,456 45
5,221 46
1,079,729
Richland
Charleston
Greenvil16
Orangeburg
Spartanburg
Sumter
Florence
Berkeley
Aiken
York
Hony
Beaufort
Darlington
Anderson
Williamsburg
Dorchester
L6xington
Georgetown
Marion
Greenwood
Laurens
Clarendon
Colleton
Madboro
Lancaster
Dillon
Fairfield
Chesterfield
Chest6r
Ker3haw
Newberry
Lee
Bambcrg
Hampton
Cheroke€
Unbn
Jaspcr
Eamwdl
Edgcficld
All€ndale
Pickon3
Abbevills
Calhoun
Saluda
Oconee
McCormi:k
SOUIH CAROLINA
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2'l
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
1 19,394
102,988
57,A46
49,257
46,871
44.340
44,276
31,111
29,241
26,349
25,160
24,582
24,773
24,151
23,643
19,128
18.512
19,980
18,505
17,970
16,386
16,078
15,469
14,249
13,820
12,735
12,994
12,902
12,852
'12,337
1 1,507
11,516
10,371
9,884
9,171
9,082
8,889
8,693
8,516
7,968
6,817
7,529
6,575
5,417
5,060
5,190
1,039,E8/r
683
673
467
214
332
204
145
391
218
785
340
251
71
173
15
549
330
49
86
51
45
31
165
733
61
426
14
65
71
70
45
17
22
6
65
26
20
32
11
11
't60
'17
12
16
72
6
8,28
3,810
2,690
2,139
322
't,710
933
307
2,637
945
680
1,128
813
66
340
28
786
1,010
61
124
237
95
28
38
26
u
65
32
31
36
100
92
29
20
18
193
38
32
17
29
7
768
53
9
9
172
11
22,382
1,770
1,135
755
61
460
381
115
737
252
168
274
368
61
2A
70
9,217
73
46
34
45
35
11
11
30
33
53
40
25
17
4
96
15
17
41
23
94
1(N
19
5
44
152
14
327
936
53
148
37
4,U7
3,873
3,028
331
1,521
1,239
508
2,599
867
735
1.259
2,168
21'l
559
129
1,040
1,302
187
110
251
211
144
176
79
212
76
105
160
80
245
147
75
75
71
259
69
69
146
79
161
571
98
39
86
528
26
30,551
285,7?0
295,039
320,'t67
84,803
226,800
102,637
114,U4
128,776
120,940
131,497
144,053
86,425
61,851
145,196
36,815
83,060
167.61 1
46,302
33,899
59,567
58,092
28,450
34,377
29,361
54,516
29,1',t4
22,295
38,577
32,170
43,599
33,172
18,437
16,902
18,'t91
44,506
30,337
15,487
20,293
18,375
11,722
93,894
23,862
12,753
16,357
57,494
8,868
3,/tE6,703
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
l/: Plm ol HirFdc qidn m.y b. ol $y |@.
SouE: 19eO U.S, C.n0r Bmru
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I
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I
I
I
I
I
I
I
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I
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1/: Peffi ot Hispanic origln may be of any E€.
Sqm; 1990 U. S. C.n6us Bucau
cor.JNTY RANKTNG By TOTAL MTNORTTY POPULATTON NUMBERS (7-B)
(MATCHING PERCENTAGES)
MINORITY
COUNTY TOTAL RANK BI-A(-K
AMERICAN
tNDtAN,
ESKIMO,
AI,EIIT
ASIAN AND
PACIFIC
ISI -ANDFR OIHER
HISPANIC
optctN rr
POPULATION
APRIL I, I99O
TOTAL
,TqnrtslNnqr
Richland
Chadeston
Greenville
Orangeburg
Spartanburg
Sumter
Florence
Berkeley
Aiken
York
Horry
Beaufort
Darlington
Anderson
VMlliamsburg
Dorchester
Lexington
Georgetown
Marion
Greenwood
Laurens
Clarendon
Colleton
Marlboro
Lancaster
Dillon
Fairfield
Chesterfield
Chester
Kershaw
Newberry
Lee
Bamberg
Hampton
Cherokee
Union
Jasper
Bamwell
Edgefield
Allendale
Pickens
Abbeville
Calhoun
Saluda
Oconee
McCormick
125,657
107,486
61,007
49,854
49,373
45,858
44,U3
34,876
30,2s6
27,982
26,955
zo,Joz
24,963
24,812
23,723
20,737
20,220
20,151
't8,747
18,328
16,599
1 6,1 83
15,706
15,053
13,980
13,237
13,051
13,O28
12,992
12,560
11,684
11,587
10,430
9,912
9,525
9,161
8,958
8,783
8,579
8,080
7,U9
7,618
6,601
5,466
5,456
5,221
I
2
4
6
,
I
9
10
11
12
l?
14
.A
16
17
18
't9
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
4'l
42
43
44
45
46
souTHcARoLtNA 1,079,729
4't.8
34.9
16.0
58.1
20.7
43.2
38.7
24.2
24.2
20.0
17.5
28.4
40.1
16.6
64.2
23.O
1 1.0
43.2
54.6
30.2
28.2
56.5
45.0
48.5
25.4
43.7
58.3
33.4
40.0
28.3
34.7
62.5
61.4
54.3
20.6
29.9
57.4
42.E
46.3
68.0
7.3
31.6
51.6
33.1
6.E
58.5
29.8
0.2
o.2
0.1
U.J
0. 1
0.2
0.1
u.o
0.2
n2
0.1
0.1
0
o.7
0.2
0.1
U-J
0.1
0.1
0.1
n4
2.5
0.1
1.5
0.1
o.2
v.z
0.1
0.1
0.1
0
0.1
0.1
0.1
o.2
0.1
0.1
o.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.3
1.3
0.9
0.7
0.4
0.8
0.9
U-J
2
0.5
n<
0.8
0.9
0.1
0.2
0.1
0.9
0.6
0.1
o.4
o.4
o.2
0.1
0.1
0.1
0.1
o.2
0.'l
0.1
0.1
o.2
0.3
0.2
0.1
0.1
0.4
0.1
o.2
0.1
o.2
0.1
0.E
o.2
0.1
0.1
0.3
0.1
0.6
0.6
o.4
u-z
0.1
o.2
0.4
0.1
0.6
o.2
0.1
o.2
1.1
0.1
0.1
0.1
0.3
o.2
0.1
0. 1
0.1
0.1
o.2
0.1
o.2
0.1
0
0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.'t
0
o.2
0
0.1
o.2
0.E
0.1
0.1
0
0.3
0.3
o.2
0.3
t.o
1.3
0.9
0.4
1.2
0.4
2
0.7
u-o
0.9
2.5
0.3
0.4
0.4
1.3
0.8
0.4
0.3
0.4
0.4
0.5
0.5
0.3
0.4
0.3
0.5
0.4
v-z
0.6
0.4
0.4
o.4
o.4
0.6
o.2
0.4
o.7
o.4
1.4
0.6
o.4
0.3
0.5
0.9
0.3
0.9
285,720
295,039
320,167
84,803
226,800
102,637
114,344
128,776
't20,940
131,497
144,053
86,425
61,851
1 45,1 96
36,815
83,060
167,611
46,302
33,899
59,567
58,092
28,450
u,377
29,361
54,516
29,114
22,295
38,577
32,170
43,599
33,172
18,437
16,902
1 8,191
44,506
30,337
15,487
20.293
18,375
11,722
93,894
23,862
12,753
16,357
57,494
8,866
3,|a6,703
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Largest Numbers of Minorities
(First Five Gounties)
Richland 125,657
Charleston -T 102,486
Greenville 57,646
Orangeburg 49,854
Spartanburg 
i
49,373
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
Richland Charleston Greenville Orangeburg Spartanburg
Sourcs: 199O U. S. Csnsus Bureau
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Largest Percentages of Minorities
First Five Counties
70
60
50
40
30
20
10
0
Al lendale 69.0
Williamsburg 64.4
Lee 62.9
Bamberg 61 .7
-McCormick 58.9
Sourc€: 1990 U. S. Census Bureau 25
couNTY RANKTNG BY TOTAL MTNORTTY PERCENTAGES (8-A)
POPULATTON
APRTL l, t990
TOTAL
Allendale
Wlliamsburg
Lee
Bamb€rg
Mccormick
Orangeburg
Fairfeld
Jasper
Clarendon
Marion
Hampton
Calhoun
Marlboro
Edg€field
Colleton
Dillon
Sumter
Richland
Georgetorn
Bamw€ll
Chesterfield
Chest€r
Darlington
Florence
Charleston
Newbeny
Saluda
Abbeville
Greenwood
Beaubri
Union
Kershaw
Laur6ns
Berkeley
Lancaster
Aik€n
Dorchester
Spartanburg
Cherokee
Yoft
Gre€nvill€
Hony
AndeGon
Lcxington
Ocon6€
Pickens
souTH cARoLrM
69.0
u.4
62.9
61.7
56.9
58.9
5E.5
57.E
56.9
55.4
54.4
51.6
51.3
46.7
45.7
45.4
44.7
43.9
43.5
43.3
43.3
40.4
40.4
39.2
36.4
35.2
33.6
32.0
30.8
30.7
30.1
2E.E
28.6
27.1
25.7
25.1
24.9
21.E
21.3
21.2
't9.0
1E.7
17.O
12.O
9.5
8.4
31.0
68.0
u.2
62.5
61.4
58.5
58.1
5E.3
57.4
56.5
54.6
54.3
51.6
48.5
46.3
45.0
43.7
43.2
41.8
43.2
42.E
33.4
40.0
40.1
3E.7
34.9
u.7
33.1
31.6
30.2
2E.4
29.9
28.3
2E.2
24.2
25.4
24.2
23.O
20.7
20.6
20.o
tE.0
17.5
16.6
11.0
8.8
7.3
29.8
0.1 i
0.0 I
0.1
0.1
0.1
1l
2l
3l
4l
-l
"i
6l
7i
El
ei
roi
It1l
12
131
14 
I
151
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.E 
i
0.1 
I
0.1 
i
0.1 |0., 
I
I
0.1 |
0.0 I
1.4
o.4
o.4
0.4
0.3
0.4
0.5
o.4
0.5
0.3
0.3
0.1
0.1
0.1
0.3
0.0
0.1
2.5
0.1
0.5
0.4
0.1
o.2
0.1
0.4
0.1
o.2
0.1
16
17
18
19
20
2',|
22
23
24
25
26
27
2E
29
30
31
32
33
34
35
36
37
3E
39
40
41
42
43
44
45
46
1.5
o.2
o.2
0.1
o.2
o.2
o.2
0.1
0.1
o.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.3
0.1
o.2
0.1
0.3
0.1
0.0
0.0
0.2
0.1
0.1
0.0
0.4
0.6
0.1
o.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.4
0.1
0.3
0.1
0.1
1.1
0.0
0.1
0.1
0.6
0.1
o.2
0.3
o.2
0.2
0.1
o.2
0.2
0.1
o.2
0.3
0.1
0.3
0.4
0.3
0.3
0.4
0.5
0.3
1.2
1.6
0.4
o.7
0.4
o.2
0.3
0.4
1.3
o.4
'0.5
0.4
o.4
2.5
0.2
0.6
0.4
2.0
0.4
o.7
1.3
o.7
0.6
0.6
0.1
0.1
0.1
o.2
0.1
o.2
0.9
1.3
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.3
0.9
o.2
o.7
0.1
0.1
0.6
0.1
o.2
0.1
o.2
0.1
o.2
0.3
0.3
0.1
o.2
0.4
0.9
0.1
0.2
0.2
2.O
0.'l
0.5
0.9
0.E
0.4
0.5
0.7
0.E
o.2
0.6
0.3
0.E
0.9
0.9
0.4
0.8
0.9
0.6
0.90.6
't1,722
36,815
18,437
16,902
8,868
64,E03
22,295
't5,487
28.450
33,899
18,19'l
12,753
29,361
1E,375
u,377
29,114
102,637
265,720
46,302
20.293
3E,577
32,170
6't,851
114,U4
295,039
33,',t72
16,357
23,862
59,567
E6,425
30,337
43,599
5E,092
12E,776
54,516
120,940
83,060
226,EOO
44,506
131,497
320,167
1r14,053
14s,196
167,611
57,494
93,E94
3,/86,703
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1f Prrdrr d Harpmic qitn may b. of .ny rua.
Soqr.: lgeo U. S. Cans. Eucau
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couNTY RANKTNG BY TOTAL MTNORTTY PERCENTAGES (8-B)
TCHING NUMBERS
Allendale
Williamsburg
Lee
Bamberg
McCormick
Orangeburg
Fairfield
Jasper
Clarendon
Marion
Hampton
Calhoun
Marlboro
Edgefield
Colleton
Dillon
Sumter
Richland
Georgetown
Bamwell
Chesterfield
Chester
Darlington
Florence
Charleston
Newberry
Saluda
Abbeville
Greenwood
Beaufort
Union
Kershaw
Laurens
Berkeley
Lancaster
Aiken
Dorchester
Spartanburg
Cherokee
York
Greenville
Horry
Anderson
Lexington
Oconee
Pickens
SOUTH CAROLINA
69.0
64.4
62.9
61.7
qAo
58.9
58.5
57.8
tao
55.4
u.4
5't.8
.51.3
46.7
45.7
45.4
44.7
43.9
43.5
43.3
43.3
40.4
40.4
39.2
36.4
35.2
33.6
32.O
30.8
28.8
28.6
27.1
25.7
25.1
24.9
21.8
21.3
21.2
19.0
1E.7
17.O
12.O
9.5
8.4
31.0
7,958
23,643
11,516
10,371
5,1 90
49,257
12,994
8,889
16,078
18,505
9,884
6,575
14,249
8,516
'| 5,469
12.735
44,U0
1 19,394
19,980
8,693
12,902
12,852
24,773
44,276
102,988
1 1,507
5,417
7,529
17,970
24,582
9,082
12,337
16,386
31,11 1
13,820
29,241
19,128
46,871
9,171
26,U9
57,646
25,160
24,151
1E,512
5,060
6,E17
'r,039,884
45
16
IT
ql
251
26
70
45
391
6'l
218
549
332
65
785
467
340
173
330
72
160
8,26
'l
4(
11
'15
17
22
o
214
14
20
JI
86
o
11
165
426
204
683
49
32
:tIl
8l
1;l
r1]t. 
I
131
't4 
|
15i
I
151
171
18
19
,OI
^.1.t 
l
221
231
241
251
65
'f1
tl
145
673
26
27
28
ZJ
?n
31
32
33
34
J3
JO
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
PERCENT OF TION I popularrox
APRTL I, 1990
TOTAL
tt,t1z
36,815
18,437
16,902
8,868
84,803
22,295
15,487
28,450
33,899
1 8,1 91
12,753
29,361
18,375
34,377
29,'t14
102,637
285,720
46,302
20,293
38,577
32,170
61,E51
1',t4,344
295,039
33,172
16,357
23,862
59,567
86,425
2n 227
43,599
58,092
12E,776
54,5 t6
120,940
E3,060
226,800
44,506
't31,497
320,167
't44,053
145,196
167,611
57,494
93,894
3,1|86,703
161
129
zo
a2r
105
69
144
110
JZZ I
^^lJZI
32i
28
128
18
I
26
ZJ
38
933
3,810
ol
tl
?1
JO
66
307
2,690
JZ
I
237
813
ea
100
YC
2,637
64
545
too
1,710
loa
680
2,1 39
1,'t28
340
't,010
't72
768
22,382
7l
28i
2si
201
111
94
JI
25
17
14
ol
11
17
46
28
I
4
D
45
ZJ
34
11
381
't,770
61
41
30
??
<?
4iE
1,135
40
44
19
70
936
15
t2
73
737
35
252
274
460
96
168
755
327
't4E
36E
'152
104
9,217
to
1,239
4,647
187
146
160
80
211
508
3,873
147
86
OR
251
2,168
ov
245
21'.l
2,599
212
867
1,040
1,52'.1
259
735
3,O28
1,259(<o
1,302
528
571
30,551
71
?o
79
79
176
MINORITY I ESKIIIIO, PACIFIC
TOTAL% RANK BLACK I A
Soue: 'l9go U. S. C€nsut BuBau
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Highest Percentage of
Minority Population
Allendale County
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
White Minority
Minority 69.0%
White 31 .0%
sour€: 1990 U. s. consus Bureau 28
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South Carolina
Minority Population
1 - African American - 29.8o/o
2 - American Indian, Eskimo, Aleut - 0.3%
3 - Asian and Pacific lslander - 0.6%
4 - Other Racial Classifications - 0.3%
Source: 1990 U. S. Census Bureau
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This Abxr.wt iE publbM bt the South ggplina Gortmission .f*.l{iuuily *mis.
In accordance with ilre Fiscal Yea,.,1,9$196 state AppSopriatons Act (p,r..oris
72.46),thefollowinginformaisr ispovi&d: '
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